






Suprotnost rata i mira u Heraklita
Sažetak
Polazeći od gnome B 53 DK, koja u hrvatskom prijevodu glasi: »Rat svih otac je i svih 
kralj, i jedne kao bogove iskaza, a druge kao ljude, jedne sužnjevima učini, a druge slobod­
nima«, razmatra se Heraklitovo poimanje suprotnosti rata ( ) i mira ( ). Ta se 
suprotnost javlja u gnomi B 67 kao jedna od temeljnih suprotnosti, u kojoj se obrće bivanje 
bivajućeg u cjelini po zakonu vječnoga zbora ( ). U gnomi B 80, gdje je riječ o tome da 
je rat zajedan svim bivajućima ( ), ratu se pridaje isto određenje kao 
i samomu zboru. Rat nije samo u suprotnosti prema miru nego i prema skladu ( ), 
pri čemu su to dva temeljna, međusobno suprotna i supripadna određenja zbora kao onoga 
istoga u odnosu suprotnosti uopće. Rat se, dakle, promatra u cijelom rasponu njegova oči­
tovanja od rata među ljudima i bogovima preko sukoba unutar svakog pojedinog bivajućeg 
i među bivajućima u cjelini, sve do vrhovnoga zakona prema kojem sva bivajuća bivaju. 
U svezi s pojmom rata razmatra se također i s njime neposredno povezan pojam spora ili 
sukoba ( ), koji se u gnomi B 80 poistovjećuje s pravdom ( ). Pokazuje se kako se su­
protnost rata i mira u Heraklita svodi na suprotnost raznosa ( ) i sunosa ( ), 





	[rat svih otac je i svih kralj, 




































	 [sve što zemljom plazi udarom se munje raspoređuje	
(B	11)];
i:
	[(…)	tima svima upravlja munja	(B	64)]
Ono	 pak	 koje	 upravlja	 svima	 isto	 je	 što	 i	 ono	mudro	 i	 njegova	 božanska	
znatba:
	 [jest 




	 [jedno ono mudro 













	[zato treba slijediti ono zajedno, a premda je taj zbor zajedan, žive ti mnogi 
kao da vlastiti imaju razbor	(B	2)]
Zbor	 je	 zajedan	 ( )	 kao	ono	 zajedno	 svima	bivajućima	 (









suprotna	 i	 u	 suprotnosti	 ( ,	 Diog.	
Laert.	IX,	8).	Bivanje	u	cjelini	zbiva	se	kao	suproćenje.	Suprotnost	ono	jed-
nog	kao	onog	jesućeg	i	onih	svih	kao	onih	bivajućih	u	osnovi	je	svih	mogućih	
suprotnosti	među	bivajućima.	A	zbor	 je	ono	 sjedinjujuće	 svih	bivajućih,	 a	













	[boriti se treba narod za zakon 
kano za zidine	(B	44)]
U	 boju	 poginuli	 zaslužuju	 najveće	 časti	 ( 	
	[od Areja usmrćene bogovi časte i ljudi],	B	24),	jer	njihove	su	duše	
bojem	pročišćene	( 	[duše od 


















[ja sam službenik Enyalija gospodara /	i ljupkoga dara Mousa znalac	(fr.	1	D)];
2
Enyalij	 je	 u	 Homera	 pridjevak	 Arejev	 (Il.	
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ili:






	[neki se od Saiana diči štitom, koji pored grma, oružje besprijekorno, / ostavih nevoljko / 




	(Il.	XIII,	636–639)	[Svega postanemo siti, i sna i ljubavi / slatka poja i 
dražesna plesa / koji još i više pobuđuju žudnju nego rat; a Trojanci su nezasitni borbe]5
A	Agamemnon	kori	Achilleja	što	ljubi	samo	rat	i	ratovanje:















1235a25),	Plutarch	u	O Isidi i Osiridu	(De Isid. et Osir.	370d),	te	Simplikij	
u	Komentaru Aristotelovih Kategorija (In Categ.	p.	412,	22	Kalbfleisch)	iz-
vještavaju	o	Heraklitovom	prijekoru	Homera:
	
	(…)	[vara se i Homer sačinjajući: kad	bi	
barem	sukob	iz	bogova	i	iz	ljudi	nestao]	(Il.	XVIII,	107);	[jer ište da sva iščeznu. Ne bi se naime 
(tada) rodio sklad (…)	(A	22)]6
Homeru,	koji	ište	da	nestane	sukob	među	bogovima	i	ljudima,	skriva	se	to	da	
time	zaziva	nestanak	svih	bivajućih	jer	se	sva	rađaju	upravo	iz	sukoba	onih	





[taj Homer baš zaslužuje da bude iz borbe izbačen i išiban, i Archiloch isto	(B	42)]
















nja	 ili	 sebesunošenja	 ( ),	odnosno	rastavljanja	 ( )	 i	
sastavljanja	( ),	koja	je	u	osnovi	cjelokupnoga	bivanja,	a	to	znači	




	[od onih suprotnih jedno koje vodi k bivanju naziva se ratom i sukobom, 




	 [bog: dan 
noć, zima ljeto, rat mir, sitost glad, a inači se kano oganj kada smiješa se s kadovima, imenuje 












	[nema sklada ako nema visokoga i niskoga, niti živinā bez ženskoga i 






Plutarch	 izvještava	da	 je	Archiloch	 zbog	 tih	
stihova	 protjeran	 iz	 Sparte	 (vidi.	 Plut.	 Inst. 
Lac.	34,	239b).
5
Tekst	 Homerovih	 epova	 navodi	 se	 prema	






Iz	 navedenoga	 teksta	 fragment	 Heraklitove	





































život	 ( 	 [luku tom dakle 


































Suproćenje	 nije	 samo	 razdor	 i	 sukob,	 u	 kojem	 jedno	 suprotno	 neprestano	
nadvladava	drugo	i	opire	mu	se,	nego	je	ujedno	i	sloga	i	suglasje,	u	kojem	









Rat	 luči	bogove	i	 ljude.	Za	razliku	od	boga,	kojemu	su	sva	pravedna,	 ljudi	
luče	ono	pravedno	od	onoga	nepravednog	(B	102).	Shodno	tomu	ljudima	je	u	
ratovanju	i	mirovanju	moguća	neumjerenost.	Kada	mir	neumjereno	prevlada	












Ausgehend von der Gnome B 53 DK, die in der deutschen Übersetzung lautet: „Der Krieg ist 
von allem der Vater, von allem der König, und die einen erwies er als Götter, und die anderen 
als Menschen, die einen machte er zu Knechten und die anderen zu Freien“, wird Heraklits 
Auffassung des Gegensatzes von Krieg ( ) und Frieden ( ) erörtert. Dieser Gegen­
satz kommt in der Gnome B 67 zum Wort als einer der Grundgegensätze, in welchem sich das 
Werden des Werdenden im Ganzen gemäß dem Gesetz des ewigen Logos vollzieht. In der Gnome 
B 80, wo die Rede davon ist, dass der Krieg für alles Werdende gemeinsam ist (  
), wird dem Krieg dieselbe Bestimmung zugesprochen, wie dem Logos selbst. Der Krieg 
steht nicht nur im Gegensatz zum Frieden, sondern auch zur Harmonie ( ), wobei die­
se zwei zueinander gegensätzlichen und zusammengehörenden Grundbestimmungen des Logos 
sind, der das Selbe im Gegensatzverhältnis überhaupt ist. Der Krieg wird also in seiner ganzen 
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Reichweite betrachtet, als Krieg zwischen Menschen und Göttern, als Streit innerhalb jedes ein­
zelnen Werdenden und jedes einzelnen Werdenden und als das höchste Gesetz, als das höchste 
Gesetz des Werdens. Im Zusammenhang mit dem Begriff des Krieges wird auch der Begriff des 
Streites ( ) durchdacht, der in der Gnome B 80 mit der Gerechtigkeit ( ) gleichgesetzt ist. 
Es wird gezeigt, dass der Gegensatz von Krieg und Frieden bei Heraklit sich auf den Gegensatz 
von Auseinanderbringen ( ) und Zusammenbringen ( ), bzw. von Trennung und 
Vereinigung, zurückführen lässt, der dem Werden des Werdenden im Ganzen zugrunde liegt.
Schlüsselwörter
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